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+第1回 7月28日 (於:横浜キヤyjミス9号館 211号室)
■第2回 9月 1日 (於:横浜キヤ>パス9号館 211号室)
■第3回 10月 1日 (於:横浜キャンパス16号館 第2会議室)





























現 地 調 査
■田島 佳也 ･札幌出張 (9月8日～9月13日)
アイヌ文化文献情報収集
■虞田 律子 ･秋田県 (田沢湖芸術村､わらび座)出張 (9月11日)
身体技法のデジタル化に関してデジタルファクトリーの事業の見学
■八久保 厚志 ･新潟県佐渡島出張 (9月26日～9月30日)
佐渡島における海岸集落の景観変化に関る実態調査
■川田 順造 ･フランス (パリ､南フランス､ヴオークリュ-ズ地方他)出張 (9月30日～10月12日)
伝統的な生業道Hとの閲係での身体技法の車例研究
■河野 通明 ･青森県､岩手県出張 (10月9日～10月13日)
身体技法の基礎調査のため､県立郷土館ほか各地の博物館の見学
■大里 浩秋､孫 安石､冨井 正憲､中島 三千男 ･サハリン出張 (10月8日～10月13日)
南サハリンに建てられた神社跡の調査
1鈴木 陽一 ･中国 (河南省他)出張 (10月10日～10月19日)
各研究機関における図像資料の収蔵状況の調査 ･各研究単位の研究者と交流
■宇佐見 義之､木下 宏揚､膏藤 隆弘､佐野 賢治､田上 繁､中村 政則､網野 暁 ･大阪出張 (10月28日)
国立民族学博物館情報管理施設視察およびデータ処理 ･検索､情報システムに関する意見交換
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